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ABSTRAK 
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono melakukan terobosan dengan 
mendirikan pavilyun yang melayani rawat jalan dan rawat inap dengan beberapa 
kelebihan, sebagai kepanjangan dari organisasi induk dan dinamakan Pavilyun 
Merpati Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono Madiun. Pavilyun tersebut 
mempunyai manajemen yang mandiri, seperti dalam rekruitmen pegawai pengelolaan 
pegawai dan sistem pengelolaan yang lainnya. Adanya pavilyun tersebut, pihak 
Rumah Sakit berharap dapat meningkatkan kemandiriannya. Berdasar pengamatan 
yang dilakukan dan dari data dokumen yang ada menunjukkan bahwa upaya tersebut 
menunjukkan hasil komitmen nyata. Fenomena tersebut nampak dari minimnya 
angka absensi karyawan dan tidak ada karyawan yang absen tanpa alasan yang jelas. 
Fakta lain menunjukkan bahwa angka labour turnover dalam I tahun terakhir 
menunjukkan angka O. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besamya pengaruh faktor-faktor 
kepuasan kerja yang terdiri dari gaji, pekerjaan itu sendiri, kelompok kerja, dan 
pengawasan secara bersama-sama terhadap komitmen karyawan bagian pavilyun 
Merpati Rumah Sakit Dr. Soedono Madiun. Penelitian ini juga bertujuan untuk 
mengetahui faktor kepuasan kerja yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 
komitmen karyawan Pavilyun Merpati Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono 
Madiun. Dalam penelitian ini populasi adalah keseluruhan karyawan yang ada bagian 
Pavilyun Merpati Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedhono Madiun yang berjumlah 
75 orang. Mengingat jumlah populasi masih dalam jangkauan peneliti maka 
penarikan sampel dilakukan dengan metode sensus, yaitu keselurllhan anggota 
populasi sebagai sampel penelitian. Alat uji yang digunakan untuk menguji 
kebenaran hipotesis adalah regresi linier berganda. 
Nilai R2 sebesar 0,736. Hal ini berarti 73,6% perubahan komitmen karyawan 
Pavililln Merpati Rlimah Sakit Umllm Daerah Dr. Soedono Madiun mampu 
dijelaskan oleh gaji, pekerjaan itu sendiri, kelompok kerja dan pengawasan secara 
bersama-sama, sisanya 26.4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 
dalam model. Secara simultan gaji. pekcrjaan itll sendiri, kelompok kerja daR 
pengawasan mempunyai pengarllh yang signitikan terhadap komitmen karyawaTJ 
Paviliun Merpati Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono Madiun. Secara parsial 
lerdapal pengaruh semua variabcl bcbas tcrhadap variabel terikal dan variabcl 
pekerjaan itu sendiri merupakan variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan 
terhadap komitrnen karyawan Pavililln Mcrpali Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 
Soedono Madiun. 
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